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' f i is  paper is a contribution to thc knowledge of moss inhabiting nematofauna on the 
Azor IsIands. The biotope of the moss mass living in laurisylva (the laurel forest, the 
~ncient authocton wood) from Fayal and Terceira is studied. The nematofauna is simi- 
lar, in general outlines, to the whet evergreen wood biotope in the mediterranean region 
The dominant species in the whole of the nematofauna is Plecrrls cirratus (58,s %). The 
subdominant species are Monhysrera vulgaris, Prionchulus nzuscorum and Eudorylaimus 
obtusicaudatus. 34 % of the species are predaceous forms; 18 % are bryophageous forms; 
66 % are detritophageous forms; and 25 % are saprobiontic and rhizofil forms. Tripy- 
loidea, Mononchoidea, Dorylaimioidea, Monhysteroidea, Plectoidea, Rhabditoidea and 
Tylenchoidea are the represented groups. This note ist the first contribution to the know- 
ledgc of muscicole nematodes on the Azor Islands. 
Enrique Gadea, Dpto. de Zoologin, Fac. de Biologia, Universidad de Barcelona, Barce. 
lona 7. 
De todas las islas Macaronésicas, las 
Azores son las mis alejadas de las costas 
continentales y las de población mis mar- 
cadamente oceánica. Totalmente volcá- 
nicss, como las restantes, se presentan 
hoy en dia muy alteradas en su medio 
natural por una contínua y acentuada 
acción antropógena. De su primigenia 
laurisilva s610 quedan restos, por cierto 
muy interesantes; pero la vegetación, en 
su mayoria, ha sido suplantada por la 
introducida por el hombre, con todas las 
consecuencias que el10 ha acarreado a la 
fauna autóctona. El medio muscicola y 
la microfauna que alberga se resienten de 
estos cambios. En esta nota se estudia 
precisamente Ia fauna nematódica de este 
medio. 
En las Azores la laurisilva, con domi- 
nancia casi absoluta del laurel Laurus 
azorica (=L. canariensis) es actualmente 
típica de altitudes por encima de 10s 
400 m. en parajes no degradados. Su 
desaparición, según ha constatado JOAO 
DO AMARAL FRANCO (1960), se sustituye 
de manera muy notoria por la planta in- 
vasora introducida Cryptomeria japonica 
Las otras tres lauráceas macaronésicas, 
que son el til (Ocotea foetans), el barbu- 
sano (Apollonias barbujana) y el vifiá- 
tic0 (Persea indica), bien representadas en 
Madeira y Canarias, en las Azores s610 
se encuentran como introducidas. 
En la isla Terceira el laurel es el do- 
minante de la vegetación en el altiplano 
de la Sierra de Moriao (600 m.), en la 
zona de Angra do Heroismo. En la Isla 
de S. Miguel, en Las Furnas, se halla 
entre 10s 750 y 10s 1.000 m.; en la de 
Sta. Maria se encuentra por encina de 
10s 250 m.; en la de S. Jorge, sobre 10s 
400 m., 10 mismo que en la de Fayal. 
El material estudiado en esta nota pro- 
cede de las islas Terceira y Fayal. Fue 
recogido durante el mes de abril de 1978 
por el Prof. A. Prevosti, de la Univer- 
sidad de Barcelona: reciba por ell0 las 
gracias. Dicha material consiste en mues- 
tras de musgos con substrat0 de suelo de 
bosque, en condiciones de conservación 
excelente para el estudio microfaunistico. 
Para el análisis nematodológico se ha se- 
guido el proceso habitual, mediante ex- 
tracción por la via acuosa, tomando como 
referencia 5 1.c de material. De cada ton b l u e ~  (método de Goodey) y se han 
muestra se han tomado varias fracciones montado en lactofenol. Aparte del estudio 
y en todos 10s casos se han hecho obser- estrictamente nematodológico, se consi- 
vaciones a intervalos de 24, 48 y 72 ho- dera también 10s demás elementos de la 
ras. Para la diagnosis y el estudio de 10s microfauna hidrófila. En la figura 1 se in- 
ejemplares se han teñido Cstos con ccco,t- dica la procedencia de las muestras. 
Fig. 1. Esquema del archipiélago de las Azores, con indicación (circules negros) de la procedencia de 
las muestras. 
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(PH = 6). Microflora con bacterias rela- 
Muestra n." 1. - Fayal. Altiplano del tivamente escasas. Microfauna con abun- 
SE de la isla. Masa de musgos hipnáceos dantes ciliados (Colpoda, Chilidon, Oxy- 
con substrat0 detrític0 mineral y vegetal. tricha), tecamebas (Euglypha, Plugimto- 
Reacción del medio ligeramente ácida ma) y rotiferos (Callidina). Nematodos: 
P i c o  
1 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
. . . . . . . . . . . . . .  2 Eudorylairnus obtusicaudatus 12 
. . . . . . . . . . . . . . . .  3 Monhystera vulgaris 1 1  
4 Tripyla papillata . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
5 Rhabditis pellio . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
6 Eudorylaitnus intermedius . . . . . . . . . . . . . . .  5 
2 8  N 
" F o r m i g a s  
c;) 
S t a .  M a r i a  
Muestra n." 2. - Fayal. Altiplano del Microflora con numerosas bacterias y cia- 
SE de la isla. Masa de selaginelas y mus- noficeas (Oscillatoria). Microfauna con 
gos sobre substrato detritico, con abun- pocos ciliados, tecamebas (Euglypha), nu- 
dantes esporangios de helechos. Reacción merosos rotiferos (Callidina) y tardigra- 
del medio ligeramente ácida (PH = 6,5). dos (Hypsibius). Nematodos: 
N ." Especies A 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Plectus cirratus 68 
. . . . . . . . . . . . . . .  2 Eudorylaimus briy~hilus 23 
. . . . . . . . . . . . . .  3 Eudorylaimus obtusicaudatus 12 
4 Ditylenchus ilzterrnedius . . . . . . . . . . . . .  9 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Diplogater rivalis 7 
. . . . . . . . . . . . . . . .  6 Monhystera vulgaris 5 
- 
114 
Muestra n." 3. - Fayal. Altiplano del SE (Nostoc). Microfauna con numerosos ci- 
de la isla. Masa de musgos hipnáceos con liados (Colpoda), tecamebas (Euglypha, 
substrato detritico (mimral y vegetal) y Plagiostoma, Centropyxis), rotiferos (Ca- 
numerosos esporangios de helechos. Reac- Ilidina), tardígrados (Macrobiotus) y co- 
ción del medio ácida (pH=5,5). Micro- pépodos (Bryocamptus). Nematodos: 
flora con pocas bacterias y cianoficeas 
N." Especies A 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Plectus cirratus 52 
. . . . . . . . . . . . . . .  2 Prionchulus muscortrm 17 
3 Eudorylain~us obtusicaudatus . . . . . . . .  10 
4 Monhystera vulgaris . . . . . . . . . . . .  5 
- 
Muestra n." 4. - Terceira. Altiplano del escasas bacterias. Microfauna con abun- 
SE de la isla. Masa de musgos hipnáceos dantisimos ciliados (Colpoda, Chilodon, 
con muy poc0 substrato y abundantes es- Dileptus, Oxytricha), tecamebas (Phgios- 
porangios de helechos. Reacción del me- toma, Centropyxis, Euglypha), rotiferos 
dio ácida (pH=6). Microflora sólo con (Callidina) y oribátidos. Nematodos: 
N.O Especies A 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Plectus cirratus 69 
2 Prionchulus muscorum . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
3 Eudorylaimus carteri . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
4 Dorylaimus stagnalis . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
- 
86 
En el siguiente cuadro sinóptico se re- totalidad de las muestras: 
sume numéricamente 10s resultados de la 
N." Especies Muestras Total 
Tripyla papillata . . .  
Prionchulus muscorum . . 
Dorylainzlis stagnalis . . 
Eudorylaimus carteri . . 
Eudorylaimus bryophilus . 
Eudorylaimus obiusicaudafus 
Eudorylaimus internzedilts . 
Monhysfera vulgaris . . 
Plecfus cirrafus . . . .  
Diplogaster rivalis . . .  
. . . .  Rhabditis pellio 
Ditylenchus itzternzedius . 
CONSIDERACIONES FINALES 
El conjunt0 de la nematofauna se carac- 
teriza por la preponderancia absoluta de 
10s Araeolaimoidea (Plectidae), represen- 
tados exclusivamente por Plectus cirratus, 
que alcanza casi el 60 % del total de 10s 
nematodos hallados. El resto est6 repre- 
sentado en primer lugar por 10s Dorylai- 
moidea (casi el 20 %) y luego ya en mu- 
cha menor proporción por 10s Tripyloidea, 
Mononchoidea, Monhysteroidea, Rhabdi- 
toidea y Tylenchoidea. Se trata de una 
nematofauna muscicola degradada y em- 
pobrecida. 
Las especies por orden de dominancia 
son Plectus cirratus (58'5 %) y luego, ya 
como subdominantes muy débiles, Mon- 
hy~tera vulgaris (7 %), Prionchulus mus- 
corum (7 %) y Eudorylaimus obtusicau- 
datus (5 %). 
Desde el punto de vista biótico, el 9 % 
de las especies halladas corresponde a 
formas depredadoras (Tripyloidea y Mo- 
nonchoidea), lo cua1 es una propporción al- 
go elevada en una nematocenosis muscl- 
cola. La fracción briófaga (Dorylaimot- 
dea) es, en cambio, muy baja: s610 el 
18 %, cuando en el medio muscicola al- 
canza a veces el 40 %. La fracción de- 
tritófaga (Monhysteridae y Plectidae) ai- 
canzan la elevadisima proporción del 66 
por 100, índice de enorme grado de des- 
composición y alteración del medio mus- 
cícola. Llama la atención la escasisima 
proporción de 10s elementos saprobiónti- 
cos (Rhabditoidea), con s610 un 5,5 %, 
asi como 10s rizófilos (Tylenchoidea), 
con un 2,5 %. 
La nematocenosis, a pesar de la parque- 
dad de especies y de la desproporción de 
10s elementos bióticos, es, sin embargo, 
completa desde el punto de vista biótico, 
aunque con gran desplazamiento a favor 
de las formas detritófagas, en detriment0 
de las tipicarnente briófagas y saprobión- 
ticas. Todo el10 aboga en la opinión de 
que, efectivamente, se trata de una ne- 
matofauna muscicola degradada y em- 
pobrecida. 
Todas las especies halladas son formas 
conocidas y la mayoria son comunes. En 
este sentido! no hay que señalar ninguna 
novedad. Unicamente cabe señalar la pre- 
sencia de formas tipicas de agua dulce, 
tales como Diplogaster rivalis y Dorylai- 
mus stagnalis en convivencia con las ca- 
racterística~ de 10s musgos. Los ejempla- 
res de Diplogaster rivalis son tipicos (fig. 
2), pero de talla pequeíía. 
Fig. 2. Diplogaster rivalis Leydig, 1854. Ejemplares hembras. A=extremo caudal. 
Queda reflejado el carácter cosmopoJita 
de esta nematofauna y no se presenta nin- 
gún endemismo, como asi acontece con 
materiales análogos de otras islas maca- 
ronésicas. Puede decirse que el conjunt0 
de la nematofauna es similar a la de bio- 
topos afines tanto atlánticos ,como me- 
diterráneos, aconteciendo 10 mismo con 
el resto de la microfauna .A pesar del 
carácter fragmentari0 de este estudio, las 
conclusiones se pueden considerar sufi- 
cientemente significativas y se puede afir- 
mar que la nematocenosis hallada, corres- 
ponde a la de un medio muscicola medi- 
terráneo húmedo. 
Teniendo en cuenta que hasta la fecha 
no se tenia ningún dato sobre estos ele- 
mentos faunisticos de este archipiélago, 
esta nota es, en tal sentido, la primera 
aportación nematodológica relativa a las 
islas Azores. 
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